



















图从中找出或解释 ta 们呈现出的个体特质间的关联性与关联度。关联性将解释 ta 们集体无




论公允，影响深远。小说卷共选了 80 位作家 154 篇作品，入选女作家 4 人，作品 9 篇，其中冰
心 5 篇，庐隐 1 篇；散文卷共 33 位作家入选，冰心是唯一入选女作家，作品 6 篇；诗歌卷共 59
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这样优美地站在海天之间 / 令人忽略了你的裸足 / 所踩过的碱滩和礁石 / 于是在封面和插图
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活动”。b 她试图对 1990 年代水涨船高的女性文学出现的题材单一与“脱历史”“轻本土”等
创作困境进行矫正，在新的历史环境、新的价值维度下找到中国女性主义更合理的归宿。
事实上，舒婷的散文始终在家常琐事的细节描绘中指向背后的历史与社会问题，始终不
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《淡绿色的月亮》（《收获》2003 年第 2 期）中的芥子，《有一种树，春天叶儿红》（《小说月报》
2005 年第 6 期）中的陈阳里，等等；林那北小说《寻找妻子古菜花》（《人民文学》2003 年第






中所感慨的一样：“在女性写作潮落潮歇之时 , 真正的女性主义思考才刚刚开始 , 并且静悄悄
地进行。对于作家来说 , 思想在作品里 , 不在宣言里啊。”a
须一瓜小说的核心内容是对“人性”的拷问，她擅长将小说主人公的私事和公事同时聚焦，
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